































































































































































な駒の動かし方は 10 の 120 乗と推定されており，これだけでも人間では処理
出来ない巨大な数字であるが，将棋は相手からとった駒を自分の駒として使え




















1 手目（こちら） Ⓐ－18 Ⓑ－28
2 手目（あちら） Ⓒ＋64 Ⓓ－18 Ⓔ＋4 Ⓕ－28 Ⓖ＋3 Ⓗ＋4
3 手目（こちら） Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ
＋21 －21 ＋64 －18 ＋4 －6 －32 －28 －21 ＋3 ＋44 －21
	
－ 86 － － 87 －
言語学，英語学習，そして人工知能



















1 手目（こちら） Ⓐ－18 Ⓑ－28
2 手目（あちら） Ⓒ＋64 Ⓓ－18 Ⓔ≧＋4 Ⓕ－28 Ⓖ？ Ⓗ？
3 手目（こちら） Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ







































年 10 月 30 日閲覧。



























む複数の棋士からの訴えに応じて，10 月 12 日に将棋連盟が三浦九段の処分を
























　まず，in	the	garden や with	a	telescope などの前置詞句は動詞にも名詞に
も結びつきうる。（9a）の解釈では with	a	telescope が動詞 saw に係り，in	the	
garden は名詞 woman に係っているが，（9b）ではともに動詞に係った解釈で
ある。実は（8）の可能な解釈はこれ以外にもいくつもあり，例えば with	a	tele-




















が主眼だった第 2 次 AI（人工知能）ブームは収束したという。

















































工知能の方向性をジェフ・ホーキンズが 2004 年の著書 On Intelligence: How 
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